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静かな閲覧室。 ここは新干IJaばかり
2~封1111と光、抗的ー ミサー、/1211附叫えたIII馴l.hÏ'I]I
これか.，21t吐紀にかけて、私たち日本人の暮らしは大きく変わりますh本絡(I(Jな余暇時代の至Ij)転がもた
らす"77ミリー ゼイショλ"家に戻った亭主が自1i置がJな時間を過し f供t家事から解欣された脱専
業主婦が知的な日々を送る、生活すべてをファッショナフツレに楽しみ、明日への活力を養うリ・クリエ
ションを満喫する。教養や忠味を通じてふえる友人とのつきあレや、近隣 tの交際も~んになる・号。
家B主ひtりひとりが尊重しあうニュー・フライパンーが基盤tなり、しつりや倒件ー をfくむことも車線され
るー ;tp，j撃を超えた設かな社会がやって〈るであろう2lt世紀・・。住まL、の1笠宮IJりもますます大きくなります。ヨリビングTの時代。、ま、
本社資料室
〒168東京都杉並区高井戸東2-4-5
03(332)7480 
-インテリアliオーク調で統一しま Lた。
・オーク凋のオリジナル収納ま具は、ノ
ンフレームの~iftjlラス入り。
lF 
φJピ白ノクルー u
奥きまもl吋 ---司、 .-/ らんに・。
・入型~I~F以綿説守2叫 、......... t寝室クローゼァト
に1サ-71v/、ンカ(-0 オリジナル収納もたつふり。
到陸上記特色に. )~ .て 1: タイプにより異なりH.~たタイプ・プラン・
li憾によ勺て古まれないものもありますので.詩編はお近〈のミサワ
ホームてご確必<t:~弘、.
これぞ“ファミリー ゼFイション時代"の家。ミサワホー ムM型2リビングにこめられた、斬新な特長のかずかすi
.1:婦の身長に合わせて上下ぷ飾できる7;;'ヤストキッ ・1家庭電化製品の先進l事t〆
チλ つねに背筋i'伸ばしてお料F哩がてっきる健康設ρ1. アメリカ製のセントラノレ
r 守ー目・・ クリー ナ1
国際水準 .~右耳の i仏 } 
スケーノレの大きなくつろ託l司I!;J外特丘120 I デザイン帥こ優れ、丈夫で機焼
余f午、同際レベノレの機能力f随所心。 I的、故防の少な1、ドイツ製スイ yチを保用。
・各室ドアはl司際仰軟にふさわしく国際水準0)2m. I 
余暇奮の開IJ批 Eも出とを両百三で | オリジナツレデ市イン
.防音と断熱もtF~際クラスε 余暇室の南側の閉口部(: I より思かに、よりファッショナフ%に
l刻肱の水斡組制連.J!叫iIiガラスを刷。 I 制悦あふtLるデザインp
.C.~紙』ニ11，先練きf1，t~感覚のフランス製1E柄デザイン ・瓦.アプロー チゲー :_+.フラワー ボックス、三角J出窓、
之旦三旦オー ク調のインテリアによ〈マッチしますL コーナーサッシなど、ファッショナプルな外観です。白
余暇室 I I 健康機能
広カfる交際、家庭内レジャー。 II ご家族の健康的な暮らしを守る。
充実した余暇時間のための設計で七 I I 多彩な織能を笈備しました。
.リピンタゲイPニングと完全に独立した南側の広い余 ・v型プランとコー←""I"/'"によって令室市面が可能
暇室。 2つのリヒ'ンクウレー ムがある設Jt.I，n時にbう な平面プラλ調丙の阪[枇なる太陽光線不足も船向。
ひtつのt，~らん、もうひとつの休息守口、 ・洗面室には床暖lfif:，組み込み冬のつ堅い朝も常にな
・厚話。、 /~':Jキンつきの監査E五窓11.4重Jゲラス。.，~点、快適色成人病の何百の窓昧でも鍵董がTで寸L
・アプロー チゲー ト、中庭が見えるレセプションホー ル、 .P利直接系の病気のー[埼tなる排気中の小さなほこり
ゲストカーポートなr.tl々の来存のためのよ生Ji ，;完全仁室外にIす、アメリカ製の七ントラノレクリー ナ.
.レン:lJilみの守ントレピ一九凪度初の量産イむこ成功。 ・制tこ晩tこ気侭iこシキワー も明liの健康のためのフ』ライ
・余~~はお好みにあわせてカスタムオータL宮市I能。 ベイトなシャワールーム。寝室に降設した2階lこ。
ファミリー ゼ!イションlこ応えて
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マハンガリー・プダベストで摺l回世界同人開働者金融カ情調カ、れ
日本か612名出席 (6月14日-6月17日〕。日本同人労酌者の低周
壷を甜揖する。
マ需4回事隅膨窃1開通常週事で閑人5名当迦 (7月8日〉。
守閣輔文担、開反其宇再揖酎を苫問 (7月10日〉。
'VYWC 主^植のアジア刷人虫曜に1ヵ国書加 (10月15円-10.月
23日)。
マ日本判睡協会主師、円瞳制度改悪反対決起全国大金CI2月3日〕。
守日本基箇教蝿人晴風畠劃立70.閥年間典(12月6日〉。
?日本、国連加問(12月1目〉 。
守掴l田部落解匝全国蝿人大会。
マ日教組同人組合同の運動で三圃市立制育園世立。
ヤ企国社会掴祉協踊金保田会桔，，)1;。
マ人工妊暗中絶粒117万件〈届出世)。
守申の尭金閣 l同相会
て7関車の産相従軍晴 ・斑耳主子世揖圃組合理由主埴成。
Vプライス酌開にみdすする沖縄住民大告に崩人多散審私、
守砂川間2枕強制測量"岡崎、主同もの抵抗目立つ。
x 〉ぜx x x x 
中間8囲網人週間 (HllO日-4月16日)
で8-1<の家庭を明るく」
マ柑J肝主世、 「摘 l 固働く附人の中央開会」にBOO~の草加 ( 4
月14日-4月15日〉。
マ高位女生徒に輩出料の単位記、悟 (4Hl。
マ売沓酎u法公布=田却制定は1957年4月 1日 ・刑事処語iJ回定は
1958年4月 l臼施行 (5月24白)。
スローガン「みんな
x 
新発売
制仕事.140W
TC-502J形
;:~27， 800門
・こ毒わ司プラ γっき・スキマノズルっき
じゅうたんのとでも倒れに〈い低重心スタイル。
安定した走りがじゅうたん掃除をスピーディー
にUTo立てても使えますから、置き場所に
困る階段なEのお掃除にら便利。歪星金型主二
たたいて、吸レ込むタービンプラシを採用。
じゅうたんの奥深〈も「り込んだ取れに〈い砂
ゴミや糸クズ?をたたき出しきれいに吸い取り
ま丸畳・附帯除へ i.i. v/~ーひtつで切換えOK o
・ フィルター￠粁づまりを防~，強い股じん力を?従来
の2i部長持ちきせた明綿ゴミカッター(幣醐削)
・使いやすさと節電への新い、アイデア、タッチ
スイッチを保悶・家具の下平階段なEの狭い場
所に便利な、こまわりプラシっき。
.コ ドリ ルっき・字もど本体スイJチっき・，向..電力 5曲w・寸;，l，::Aきお5X
a引"ぇ・ 260mm・本体軍.:4.2ki・l!.>、ー νa、グリーン
;クタチに'/1スニじゅうたん掃除のノ句ー と投。
¥{，t土告をつくる力になりましょうJ
マ金日本仏融制人連盟(告畳大苗智子)創立(4月12日〉。
マ車の貴金〈金星・閣担瞳子)au立 (6月〉。
マ開 l回日本母聞大会(大会事摘局長-In!崎なつ〉が且島公金喧
〈全体会〉で開カ、れる (6月7日-6月9日)。
中府休補助教員置置法成立=8月5日公布、1958年4月 1日施行
(7月初口〉。
マ回水曜酷i上昂l回世界大会 (8月6日-8月B臼)。
マ嗣人参政 10周年記意行事実行幸聞会(奈閏~ ， 市川開椛)桔成
(8月25LD。
守新生活運動協会(金昼前回多門、圭周亜 ・出制置など書加〉
成立 (9月回目〉。
マ日本yWCA劃立50周年臣畠式典(JJ月 3日J。
守政府の式典で山高しげり、咽酒功労音とレて藍盟理置を聖ける
(JJ月15日)。
中開人重参政 10.周年Øè.~旧蝿酒運動者組盟主(12月 3 目〉
マ買 l回全国瞳協嗣人大会、売春嬉止法信販主をめく・り、蝿入団体
惜園田理動をE開(12月8日〉。
守同人審政10.周年8己念大告が叫古拙電で開力、れる(12月17日)0 
V旭区別同人学融師陣者第 i同金調〈文部省〉 。
女子雇用者晴、日B万人在世え、卸内小売 ・金融 ・不動産盟に宜
子封動者は唱えていった。同人労'働者の2()%が共陣ぎで、 l田万人
が既提岳醤だった。
マパートタイマーはじまる。
〒l旧東京邸中央区銀直75-5 TELω157215111 
干541大阪市東区北眠3-61京阪淀展惜ピル7胃 TEL061却21叩'71
〒4切名古屋市中村区名駅4-3-28(資生堂名古昭ピル1TELo.52156114301 
輯朝合、ち10年、独立を手にして3牢自在迎えた日本は、占団内聞
から鳩山内閣の時代J冶当時概行した「軸桂は時った」ということ
ほに象置されるように、人々は、醒乱と不安司時代に轄l上符がうた
れ、伺か新しい時代にとれ力、ち入る白だという串じを持ってv't.こ。
己うした時代背慣の巾で、日本の嗣人運動峰、開 1田口市田暫大
告の開簡で、平和と民主F晶の毘持をうたし、ながらも、再軍備 ・憲法
改曙反対などの政出的快蝿を打出すこともなく、意思統一に日や吋
た面がみ色れた。
1 (あ5年 【阻杷30.年〕
守主制連でlC円牛乳運動岨じまる()月〉 。
'Vr金蝿第二職車輪J (石垣躍子署〉が反闘を呼ぴ、主島，1論争が
昌己吾 (2月〉。
守「ー醒を生かす日本同人太古」が日本同年館で踊圃金 ・子ども
を守る金蝿団直など20団体で開カ、れる (2月19日〉。
中期27回暗闇院踊員総理室睡で蝿人自名当選 (2月27日〉。
中揖7固蝿人週間 (4月10日-4月16日〉 スローガン「よりよ
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化粧品を正しくお使いいただくためにご存知ですか?インスタントコーヒーのIAIaC
世いはじめたら続けτ量憧手で喧l'1 Lょう
化粧品には品質が変わ勺ないよフレみLみよえがなされ
ています杭とれ 143温や極端l枇温のtニJ，IこJ<時間
おレfc9， 1主開封した化粧品を民期間保管したりする
L 分離Lf:り tJ~，が変わったり、変質しやす〈なりt
t. ，ったIdtいはじめた肌にあ勺た化粧品U.i主中で
やめずじUf是正で続日てt郎、ましょう.むし季節化粧品
主Eが残ってしdった場骨1，改のシーズンまで谷畠の
UもlI'よ<"';， l て、キ ~ γプÍ'きらんと L めてカc， u
のめた勺ないすrしい場所i二院存して(t.:;. l。
化粧白色は、ご自分の肌を知り机にあったもの
を選ぴ、能百喪な肌に使いましょう。とり扱い
の注意を守って、目的にあわせて適量を正し
く使いま Lょうc
心の人間中
A 
8ーもIO IDi ~iIVE(添加物〉は、使われていません
l回
lQ)IEANI(コーヒー豆)ガ、唯一の原料です
CA問問(カフd ン)の霊同茶や紅茶とほぼ同じです
キャ yプはきちんと Lめていますか
世J111皇、キャァプをあ1I杭Lにしてお([，
水分やアルコール分主Eがtんでしまったり
君主t中のホコリや櫨薗がへって中峠が宜質L
やす(なります.位ったあtの存2>1口のま
わりをきれいにふi きちんtキャァプをL
めるよう{世情づけH ょうoH、 礼~の
キTツプをtちがえて化粧水の肱につ"たり
するL il..てLまうこtもありt寸e
手や指1;膏書で Lょうか
化粧品はきれtな千指fぉ怯い(だきL。
いったん下やコットンにtった化粧品守、
事すぎたか，)c存器の中に民すニtはあり
ませんか.二う LI:ニとが吊むるL 化粧
水が濁ったり クりームが宜具したり 中
昧の変質を!n(ニtがあります.化粧品の
mし院し1やめま しょう.
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那須荘は貴女の別荘です。
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舟/(" ~局面'" 羽雌ぬt 命V 並・全国婦人新聞社が厚生輔の一環としてオープンした「那須町も、今~"('3年目。 ;， ".v'初
春は石楠花、](はツツジや山ユリ、秋は車ロ築、冬はスキーと四季折り折りの変化があって楽しさ+二分です。
近くには、千本松 ・南ケ丘牧場をはじめ、りんどう湖、那須ロイヤルセンタ一、ハイランドパークとレジャーにも事欠きませ
ん。目の前に立ちはだかる那須岳の霊山も、ちょっと足を伸ばすだけ。
那須高原名物の山菜料理やジンギスカン料理を味わえるドライブインもすぐそこです。
研修や学習会、行楽に、春夏秋冬を通して、お気軽に己利用下さU、。
マ全国婦人新聞社「那須荘」
マあし・・・国鉄東北本線黒磯駅下車。 r都須湯本行」パスで新屋下車、徒歩1阪ま。
マ使用料・・・無料。但しガス ・電気・水道その他の管理実質として、 1人 l泊1500円必喫です。
マ申し込み・・・全国婦人新聞社 千160東京都新宿区西新宿3-7一28宝幸西新宿ビル
s03-343-1846 (東京)
06ー 771-7415(大阪〉
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ボ Jl-ケイノ・ハイウェイから那須岳を望む
130X 162cm泊彰 1968130X 160cm ，由主活 1977 マネに一一車上白昼食
